






ДО ПЕРШОГО (ОНОВЛЕНОГО) ВИПУСКУ ЗБІРНИКА 
 
Шановні автори та читачі збірника! 
Цим випуском кафедра ботаніки та екології Криворізького педагогічного 
інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» продовжує регулярне 
видання збірника наукових та науково-методичних праць екологічного спрямування 
під назвою «Екологічний вісник Криворіжжя. 
Сучасний світ наукових видань в галузі «Екологія» достатньо багатовимірний та 
чисельний, проте не всі вони орієнтовані на молодь. Ось чому «Екологічний вісник 
Криворіжжя» і випускається нами у світ з метою створення платформи задля обміну 
першими науковими ідеями, для презентації своїх досягнень, та апробації власних 
результатів. Загалом, наш збірник спрямований на задоволення інтелектуальних 
потреб наукової молоді. При цьому цільова аудиторія нашого видання – це молоді: 
викладачі, науковці, вчителі, співробітники позашкільних закладів освіти, а також 
аспіранти, магістранти, студенти, ліцеїсти, гімназисти. Крім того, до співпраці також 
будуть залучені і провідні фахівці-екологи, досвід та знання яких дуже актуальні та 
потрібні для наукової молоді. 
Ще одною важливою особливістю збірника «Екологічний вісник Криворіжжя» є 
його методична складова. Вона полягає у представленні робіт з методики проведення 
екологічних досліджень в промислових регіонах. Також передбачається розгляд 
сучасних досягнень з екологічної освіти та методики викладання природничих 
дисциплін. 
Дякуємо колегам та друзям за теплі слова вітань на адресу редакційної колегії 
збірнику з нагоди випуску в світ цього оновленого видання та авторам за представлені 
матеріали.  
Запрошуємо до подальшої плідної співпраці всіх небайдужих до екологічних 
проблем промислових регіонів України. 
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